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政治教育的应有内容予以重视，制定切实可行的教育计
划，提高大学生思考、分析问题能力和理性甄别信息的判
断能力，帮助大学生用哲学辩证思维分析看待事物。通过
展板、报告会、选修课等方式开展媒介知识宣传教育，增
强大学生对微媒体使用的责任意识，引导大学生客观研判
“知晓”，明辨是非，对负面信息主动规避。加强大学生
关于互联网行为规范的法律法规教育，提高他们的自律意
识和把控能力。
5．建立健全微媒体运行管理机制，确保思想政治教
育良性发展。建立健全微媒体运行和管理机制，这是做好
大学生思想政治教育的保障。微媒体环境下高校思想政治
教育效果的确定，取决于高校各方主动发挥能动性，齐抓
共管、有机联动。高校党委要建立一支高素质高水平并具
有微媒体应用能力的教育团队，最大程度实施正面政治观
点、道德规范及思想观念的传播，在是非面前善于发声，
敢于亮剑，以正视听。制定《校园微媒体运行管理办法》
及预警制度，明确校园微媒体运行和信息发布等的审核
程序，加大对大学生微博、空间、朋友圈的监管与引导
力度，对谣言、负面信息和伪科学的散布，做到早发现
早处理早制止。在突发、维稳事件上要快速反应，首发
定调，先声夺人，让方寸屏幕在纷繁复杂中立主导、归
主体。
四、结束语
在全新的微媒体时代，教育者要承担起“把关人”
和人生导师的历史重任，直面压力和挑战，跟上时代发展
的步伐，主动更新教育观念，以社会主义核心价值观为引
领，弘扬主旋律，积极运用微媒体这个大学生较为青睐的
传播媒介实施思想政治教育，扬长避短，持续创新思想政
治教育的方式方法，使思想政治教育内容更易于被大学生
接受，不断提高大学生思政教育的辐射力、感召力、针
对性和实效性，开启微媒体时代思想政治教育工作崭新作
为、主动作为的新局面。
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国家版权局英文网上线开通
本刊讯（记者 杜静菊）4月24日，国家版权局英文网站上
线开通。网站上线后，将与国家版权局中文网站一起，共同组
成中国国家版权局门户网站，成为履行政府职能、为公众提供
服务，特别是对外提供信息，展现政府良好形象的官方平台。
据了解，国家版权局英文网设置了《新闻资讯》《法
律法规》《专项工作》等7个一级栏目及30余个二级栏
目。英文网整体色彩沿用了中文网的蓝色调，融入了更多
的中华传统元素。网站背景是中国山水风景和古代版权的
象征印章，标题的图案点缀运用了太极祥云和门环神兽等
传统纹样。网站可以通过两种方式登录：一是直接访问英
文网域名：http://en.ncac.gov.cn/；二是通过国家版权局中
文网页面右上方的英文链接进入。
有关负责人表示，中国国家版权局门户网站将进一步
整合内容资源、统筹规划，为海内外公众提供全方位的新
闻资讯、信息查询等服务，并将加大在信息公开、政策阐
释、宣传教育、舆论引导等方面的工作力度。
